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1 Cinquante ans se sont passés depuis l'événement, un des plus importants de l'histoire du
XXe siècle.  Mais,  on  le  constate  encore  aujourd'hui,  avec  les  conflits  qui  déchirent
l'ancienne Yougoslavie, d'autres procès sont nécessaires et possibles, sinon à nouveau
exemplaires. Le livre d'Annette Wieviorka vient donc à son heure, même si beaucoup
d'ouvrages  l'ont  précédé,  qu'il  aurait  été  bon  de  rassembler  dans  une  bibliographie
chronologique et  commentée.  Bien documenté,  clair,  bref,  il  rendra des  services  aux
étudiants comme au grand public.
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